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Minority Social Movements and Social Capital:
A Case Study of the Postwar Buraku Liberation Movement
Kazumi KIMURA
  The purpose of this paper is to examine the postwar Buraku liberation movement, which has had 
constant success as an example of a social movement by a minority. Discriminated-against Buraku 
communities have benefited during the past half century from Buraku-specific government legislation 
realized by the Buraku liberation movement and various Buraku improvement measures. However, 
many problems remain to be solved. New difficulties have developed recently, such as the stagnation 
of the Buraku liberation movement, widening disparities in income and academic achievement in 
Buraku communities, and the termination of relevant laws. The Buraku liberation movement 
consists of a few social movements that have experienced significant fluctuation over the long term. 
  Thus, the history of the Buraku liberation movement offers many lessons for the social movements 
of other minorities.
  In the Buraku liberation movement, social capital arising from a great variety of networks led 
individuals to the social movement. "Empowerment" is an important concept for individual partici-
pation in a social movement. However, the Buraku liberation movement was guaranteed concrete 
benefits by Buraku-specific government legislation. Therefore, some people participated in the 
Buraku liberation movement who would not have participated if the relevant laws had not been 
passed or had been terminated. However, many people who passively participated in the Buraku 
liberation movement because of peer pressure and benefits from the aforementioned legislation were 
empowered through the Buraku liberation movement. As a result, a continuous social movement was 
enabled.
  In the case of anti-discrimination as a social movement, even if actual discrimination were 
improved, it takes time to eradicate mental discrimination. Therefore, continuity between genera-
tions is necessary for minority social movements. In the Buraku (B) community, such social capital 
as trust and information sharing led to a submerged network formed by the first and second genera-
tions, and in this way, the third generation came to participate in the Buraku liberation movement.      
  The third generation participates in the B community through activity with the NPO. The third 
generation has a feeling of contributing to the community as they have become involved with the 
NPO. In the B community, the progressive succession of the social movement is enabled from the 
second generation to the third generation in this way.
  In the case of a social movement by the minority, it is important to focus on the "submerged 
network" formed by the minority and on the social capital bred there. It may be that in this way, the 
minority can clarify a process from which may arise voluntary cooperative action for a social movement.
